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1 Lors de travaux de rénovation à l'intérieur de la chapelle Saint-Jacques à Vendôme, des
fouilles clandestines ont déclenché un programme de sauvetage urgent. Il s'agissait de
dégager de son remblai une crypte située au centre de la nef. La construction de la
chapelle  Saint-Jacques  s'est  déroulée  de  la  période  gothique  pour  la  nef  à  la
Renaissance pour le chœur (Guilbaud, 1990). La crypte voûtée possède un sol en dalle
calcaire; l'accès se faisait par un escalier à l'ouest, aujourd'hui disparu. À l'est, un mur
termine  la  crypte  et  il  est  accolé  à  des  sépultures  accompagnées  de  céramiques
funéraires.  L'examen  du  remblai  a  révélé  la  présence  de  tessons  de  céramique  du
XVIIIe s.,  de deux crânes humains,  de morceaux de vitraux du XVIe s.  provenant du
chœur de la chapelle.  Aucune sépulture n'a été découverte.  La voûte comporte une
inscription à la mine de plomb : Gaillard 1763, ce qui laisse supposer une utilisation de la
crypte à cette période.  Dans l'état actuel  des investigations,  il  n'est  pas possible de
donner une date pour la construction de la crypte. 
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